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У статті розглядаються актуальні питання патріотичного виховання 
молоді, які останнього часу набули особливого сенсу, у зв’язку з зовнішньою 
агресією. Зазначено, що виховання патріотів, але не ксенофобів, й особливо 
серед правоохоронців, є одним із головних завдань сьогодення, виконання 
якого потребує виважених підходів.  
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Сучасне тлумачення поняття «патріот» (від грец. πάρωτης – земляк, 
співбатьківщинник) включає в себе все, що пов’язане з любов’ю до своєї 
Батьківщини, готовність служити її інтересам та бути готовим заради неї піти 
на жертви та подвиги [2, с. 9]. При цьому робиться зауваження, що це явище 
соціально-історичне й у різні епохи має різний соціальний зміст.  
Не заперечуючи артикульоване, зазначимо, що у сучасному розумінні 
«патріот» і «патріотичне» слід ураховувати не тільки соціально-історичний 
контекст, а й витоки психологічного та соціально-психологічного вимірів. Мова 
йде проте, що будь яке явище має дуалістичну природу, або аверсно-реверсну 
залежність [1]. Тобто поняття «патріот» завжди має інший бік, протилежний 
вимір, який може впливати на його якісну характеристику.  
Усе позитивне, що пов’язано з формуванням патріотичних настроїв 
співвітчизників може бути знівельоване надмірним акцентуванням 
національної приналежності. У цьому сенсі особливо вразливими виступають 
люди, які знаходяться в злиднях та у пошуках ворогів, які ніби то загнали їх в 
таке становище. У. Еко з цього приводу зазначав, що ур-фашизм (вічний 
фашизм) акцентує привілею факту народження у певній країні (націоналізм) та 
існуючу ізоляцію нації ворогами, що плетуть проти неї міжнародні заговори 
[3]. З метою об’єднання нації у боротьбі проти зговору не існує кращого засобу 
як об’єднати патріотів використавши «пружини ксенофобії». Власно, 
ксенофобія – це нав’язливий страх стосовно чужинців або просто незнайомого 
та ненависть до них. У поєднанні ще з однією ознакою ур-фашизму – не згодую 
з іншим (чужорідним), стає можливою «священна боротьба за рідні стіни». 
Отже, патріотизм у своєму зворотному (дуалістичному) сенсі може 
продукувати ксенофобію, що має достатньо виразних історичних прикладів.  
Виникає питання, а як же правильно формувати патріотичні почуття 
громадян, виховувати патріотів й особливо у лавах правоохоронців, щоб 
уникнути ксенофобських інсталяцій. Як ми вважаємо, усякий вимір має певні 
межі, за якими існує інший вимір, що відтворює реверсні екстраполяції [1]. 
Система формувальних впливів повинна бути побудована таким чином, щоб у 
індивідів не виникало уявлень про виключність національної приналежності, 
обмеження власного існування границями своєї країни, страху перед іншими, 
відмінними за мовою та культурою. Формування патріотів, а не ксенофобів 
передбачає не ізоляціонізм, а навпаки інтеграцію з «іншим світом», на підставі 
співробітництва та здорової конкуренції культурних традицій.  
Разом із цим слід звернути увагу й на те, що соціум і власно держава 
мають нести свою частину відповідальності перед громадянами. Ця 
відповідальність полягає, перш за все, в тому, що патріотичні відчуття індивідів 
будуть тим сильніше, чим дієвіше буде турбота держави, її увага до кожної 
людина, яка вважає себе її громадянином. У цьому сенсі є показовим 
негативний приклад СРСР як держави, яка особливо не переймалася турботою 
про власних громадян але вела всебічну діяльність з «штампування патріотів». 
Це призвело до того, що коли держава «загиналася», прихильників її захисту 
виявилося занадто мало.  
Отже, патріотичне виховання громадян взагалі та виховання патріотів-
правоохоронців, зокрема має як внутрішній соціально-психологічний вимір, так 
й зовнішній – соціально-економічний. Тобто повинно бути конгруентне 
поєднання мотиваційних прагнень індивіда та соціально-психологічних впливів 
соціального середовища, що утворюють єдине поле продуктивною взаємодії.  
Й на останок, патріотизм тільки тоді буде справжнім, коли буде любов 
громадян до власної Батьківщини та повага Батьківщини до своїх громадян, з 
одночасною повагою усіх інших, що мають власні Батьківщини, які живуть за 
цивілізованими нормами спільного існування.  
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